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附 則（平成１８年５月１６日規則第３号改正） 
１ この規則は，平成１８年５月１６日から施行し，この規則による改正後の徳島大学環境防災研究
センター規則の規定は，平成１８年４月１日から適用する。 
２ この規則施行後，最初に任命される総務担当の副センター長の任期は，第６条第５項の規定にか
かわらず，平成１９年３月３１日までとする。 
附 則（平成１８年８月９日規則第１９号改正） 
この規則は，平成１８年８月９日から施行する。 
附 則（平成１９年２月１６日規則第４２号改正） 
この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 
附 則（平成１９年３月１６日規則第７３号改正） 
この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 
附 則（平成２１年３月２４日規則第１０１号改正） 
この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 
附 則（平成２２年２月２６日規則第２５号改正） 
この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 
附 則（平成２５年３月１９日規則第８９号改正） 
１ この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 
２ 徳島大学環境防災研究センター研究生規則（平成１８年度規則第２０号）は，廃止する。 
附 則（平成２６年９月１９日規則第１１号改正） 
１ この規則は，平成２６年１０月１日から施行する。 
２ この規則施行後，最初に任命される室長の任期は，第６条の３第３項の規定にかかわらず，平成
２７年３月３１日までとする。 
附 則（平成２７年３月１７日規則第４０号改正） 
この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 
附 則（平成２８年３月２４日規則第９８号改正） 
この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 
附 則（平成２９年３月２１日規則第４８号改正） 
この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 
附 則（平成３０年３月８日規則第６４号改正） 
この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 
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